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20-21 ноября на кафедре философии Харьковского национального 
университета строительства и архитектуры проходил городской межвузов-
ский научно-практический семинар «Философия и религия в поисках духов-
ных приоритетов современного мира». Этот семинар был посвящен Всемир-
ному дню философии и 1025-летию Крещения Руси. В организации семина-
ра кроме механико-технологического факультета (декан Журавлев Ю.В.) 
Харьковского национального университета строительства и архитектуры, 
участвовали факультет интегральной подготовки (декан Кипенский А.В.) 
Национального технического университета «Харьковский политехнический 
институт», Харьковская духовная семинария (проректор Стец Н.Н.)  
и Харьковский научно-исследовательский институт казачества (директор 
Дубровский М.Л.). 
Со вступительным словом к участникам семинара обратилась заве-
дующая кафедрой философии ХНУСА профессор Проценко Ольга Пет-
ровна. Она пожелала всем присутствующим плодотворной работы и в 
честь 1025-летия Крещения Руси в качестве подарка вручила архимандри-
ту Владимиру книгу «Кам’яні хрести в Україні». 
Работа семинара проходила по двум направлениям. В рамках первого 
направления «Философия в современном мире» рассматривалась проблема 
«чему учить?». Решению этой проблемы был посвящен доклад профессора 
кафедры философии НТУ «ХПИ» О.А. Дольской «Философия как позна-
ние и образ жизни», подготовленный по материалам ХХІІІ Всемирного 
философского конгресса, который в августе 2013 года проходил в Афинах. 
В своем докладе Ольга Алексеевна охарактеризовал современное видение 
философской проблематики исходя из содержания докладов, сделанных 
крупнейшими современными учеными мира, контактов и личных встреч 
на священной для любого мыслящего человека земле, давшей миру осно-
воположников философского знания. С предложениями по оптимизации 
методики и содержательной стороны изучения философских дисциплин на 
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семинаре от НТУ «ХПИ» выступили профессор А.В. Голозубов, доцент 
Н.В. Вандышева-Ребро, старший преподаватель В.И. Мищенко. 
Не менее важной проблеме «как учить?», как создать тот высокий 
уровень духовности, который позволит выйти на новый уровень обучения, 
было отведено второе направление в работе семинара: «Философия и ре-
лигия: пути истины и веры». Участники семинара с интересом выслушали 
доклады архимандрита Владимира «Православное воспитание в формиро-
вании личности», заведующего кафедрой философии Харьковского нацио-
нального автомобильно-дорожного университета профессора А.К. Чаплы-
гина «Возможен ли сегодня эффективный диалог между религией и фило-
софией, наукой и религией?».  
Знать свои истоки, традиции, исторически присущую украинскому 
народу православную веру, значит быть способным воспринимать то  
духовное наследие, которое заложено отечественными философами -
мыслителями. В своем докладе «Казачество на защите православной  
веры» декан факультета интегральной подготовки НТУ «ХПИ» профе с-
сор А.В. Кипенский на конкретных примерах показал как казаки – про-
стые украинские люди с высоким уровнем гражданственности и патрио-
тизма, защищали и продолжают защищать в наши дни православную  
веру и церковь.  
В конце семинара авторам лучших работ были вручены грамоты 
Харьковского национального университета строительства и архитектуры , 
Национального технического университета «Харьковский политехниче-
ский институт» и Общественной организации «Слобожанское казачье вой-
ско». Среди сотрудников НТУ «ХПИ» грамотами были отмечены заведу-
ющая кафедрой права профессор Л.В. Перевалова, заведующий кафедрой 
философии доцент А.Н. Бардин, заведующая кафедрой этики, эстетики и 
истории культуры доцент Е.А. Петутина и профессор кафедры философии 
О.А. Дольская. 
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